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環浜名湖田園都市の可能性 : 環浜名湖地域におけ
る持続可能な地域づくり研究
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This paper is the outline of result of the research "Possibility of susutainable communities in the Lake
Hamana area". In this reserch, the extraction of latent environment resources of the Lake Hamana and the
lake shore area and possibility of the revitalization were searched. "Environment", "Community" and "Tour-
ism" were made as key words. A part of the result of this reserch was introduced to the public on the internet
as "The Garden city in the Lake Hamana area", a proposal plan of sasutainable community in those area.
And, the citizen group "The Lake Hamana gakuyu-club" was established. which thought about the natural
environment preservation of the Lake Hamana and green development of the lake shore area as a part of this
research activities.












































































































































































































































































































＜写真 1 ＞弁天島海浜公園 ＜写真 2 ＞奥浜名湖寸座の入り江








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Anne-Marie Sacquet『World Atlas of Sustainable
Development』Anthem Press、2005
